





6RG1K0 OFICIAL DE LA ASOCIACION REGIONAL DE AGRICULTORES DE LA RIBERA BEL DUERO "
B Enrique de la Villa
ASO IX. NÚM 411 Peñaftel, 3 de Julio de 1914
REDACCION
PlasueLa de San Miguel (tíeogo), n.® 21. pral.
l¡0i Cilios del Gobierno
á los pueblos damnificados
X0 8 J9111 os lo que podemos esperar del Go- 
conjurar la crisis agraria, que en el 
^cja6 lnvierno ha de hacer sentir en las pro- 
Xl (iUe fueron castigadas, con las tremen­
te ae> y muy especialmente en las pro vi n- 
astiUa la Vieja, donde existe una plaga
i ^i88t°l e°U *a lnva8^n hloxérica.
^ Queridos paisanos y amigos, el Exce- 
i811 hij Diego Arias de Miranda, en el Senado, 
\ ° • Sintos.en el Congreso, pidieron al Go- 
Rédito de 10.000.000 de pesetas, igual 
¡\q Para la Exposición de Barcelona; pi- 
ÍJSititev ^erddn de las contribuciones, el pago de 
de láminas á los Municipios para que 
S* t(^en Obras públicas; y que se saquen á su- 
Xaie588 aqu®baa obras de carreteras, camino9 
X ’ 6tc*» que el Ministro de Fomento prome- 
. A 2°uas de los pueblos perjudicados.
q»f¡ ® 0rií5t»r»i««---------------- at _ „„ Lnn nnmnilUe AG,?^^ca campaña, se han sumado Donuam|jRuai ° . -i frondeuo q4Ue Alba, Sanador por Falencia, y
, Diputado por Medí na-gobierno contestando á las intevpe "a nte
V,?a?al>ras de buena política; lamentánclc>s
de que se impugne el p‘°ye,L° ioifin de 
Val °8 diez millonea, para la ■ • . 6¡n0
1«ec °,la' Proyecto que nadie ha com ■ '
ta, Aerándolo justo le tomen como tipo P*
igual justicie, ae conceda otro .guala loa
“6«íSrStro de Hacienda, no nos con- 
el crédito pedido. No se concedéis P 
"*i,, cióu, ni rebaja en la contribución, P q 
h*‘"VChas !as provincias perjudicadas, y ' ’ 
dtodas las láminas,ó sus S * ^  cuando el estado del Tesoro lo permita
'ei«no que aplazarlo 4 calendas grecas y 
hacer algo en la modificación dé la SP6n en las Viñas tiloxeradas y Plan ,
4‘ClCaUas, y atender con preferencia (den^ o
\Sde Permita el presupuesto de Obras Publi 
, V,Qr.ds provincias damnificadas.
Clecia muy oportunamente el~i- * ‘Vnd‘da <D- Diego), al contestar ai Mmi3tl 
XX 8* las subastas de las obras no 89 *
^ ^bp?nCÍa’ cnando quiera llegar el 1 e'lw *, ’. 
X i,?11 mucrto de hambre los obreros 
\ ^ prosadas; porque conociendo u^tram " 
\ sujetos los expedientes de bu > ■
^Ul8icran empezarse las obras ya v* > Xh ^ luvievno, que es la época cuando li«
„ beJ*86"^ auxilio pava la clase jornalera. 
XX6ra que según el Gobierno, el «uxu-v 
X ¡ lucido á procurar que se bagan 
kX carreteras v caminos incluidos en el
obras délas que se aprovecharan os^ n0 l0á pueblos por donde pasan, J *lue ^
^ C*l^íin la suerte de que les coi a nin°a
Xl~ intl que contentarse, mirauno^ - •
J * 1qs °Í! °s- Se nos dirá que pueden iv, ¿ *•a 5“
!\ , Xa donde haya en construcción aicu»*
X ervi1 ’ G°ni° estas son tan limitada-j, íí0 J ®
,.J%Qa pl6&r más que un reducido númeio 
’ que »io.„ ■■■Ég¡;» Por v; Sleuipre son los de los pueblos intere- 
^ Soi/Vlr Inás cerca de la obra, y por consi* 
menos exigentes en el jornal.
Ahora los pueblos que saben lo que del Go 
bierno tienen que esperar, es menester que pien­
sen en los medios que particularmente cada uno 
debe adoptar, pues ya decíamos en otros números 
anteriores, al ocuparnos de este asunto, que la 




Ya nos figurábamos nosotros que el Gobierno 
muy poco sería lo que había de hacer para soco­
rrer á los pueblos perjudicados y en esa duda pro­
poníamos se solicitara aquellos otros que no tienen 
que solucionar con dinero, y vamos á permitirnos 
llamar la atención á nuestros representantes en 
Cortes á lin de que estudien este medio de ayuda 
que solicitamos,
¿No es justa que las viñas tiloxeradas, ó mejor 
dicho, las tierras que antes fueron viñas: estén 
pagando la contribución como riqueza vitícola, 
contribuyendo con trescientos por ciento demás?
¿No es justo también, de que si el labrador no 
va á recolectar producto de sus tierras, viñas, 
huertas, etc., y por consiguiente no tiene dinero 
para pagar la contribución, se le conceda un plazo 
ó moratoria sin interés para cuando pueda pa­
garle?
¿No es justo que si por la misma causa no 
podrán pagar los arbitrios, consumos ó carga veci­
nales en los Municipios, la Hacienda, debe darles 
también plazo, moratoria para sus pagos?
¿No es justo asimismo que las Diputaciones 
hagan lo mismo con la recaudación del contingente 
provincial?
Con una Real orden que ocupe en la Gacetaf 
cinco ó seis líneas,se podría prestar una gran ayuda 
al pobre labrador y no perjudicarse el Estado ni 
en un céntimo.
A propuesta nuestra, y en la magna reunión 
celebrada por la Comunidad de Labradores, se 
acordó con entusiasmo y por unanimidad, dar un 
voto de gracias á los señores D. Diego y D. Santos 
Arias de Miranda, D. Enrique Alba y demás seño­
res Diputados y Senadores, que tanto se interesan 




- Para completar los ensayos del tratamiento 
contra la Piral de la Vid, estuvo en esta población 
por segunda vez el ilustrado Ingeniero Jefe del 
Servicio Agronómico de !a provincia Sr. Marqués 
de la Solana.
En la misma tinca de D. Tomás Molinero, sita 
en la Vega de! Empecinado, donde se ensayaron 
los caldos arsenicales, se aplicó el tratamiento Ni- 
cotinado á otras 300 cepas de las atacadas por ia 
Piral, y la fórmula que se ensayó fue la siguiente:
Nicotina pura.............. 150 gramos.
Jabón común.............. 1 kilo.
Agua de río................. 100 litros.
Hecha previamente la disolución de las sustan­
cias en el agua, se aplicó la preparación con pul­
verizador haciendo, que el líquido penetrara bien 
en los sitios donde el insecto se encontraba.
Examinadas las cepas que hace unos 20 días se
trataron con arseniato de plomo, vimos con satis­
facción que los resultados habían sido satisfacto­
rios, y que en ellas apenas se notaban efectos nin­
guno del animalito destructor.
Cuan ventajosas son estas experiencias, y cuan­
to más serían si fueran más frecuentes, y á ellas 
acudieran á estudiar nuestros labradores, causa 
pena la apatía que estos sienten, por cuestiones de 
tanta importancia para ellos.
No ríos resta más que dar las gracias al señor 
Ingeniero Agrónomo, por el interés que demues­
tra en ponernos al corriente de los nuevos proce­
dimientos culturales, y dentro de una ó dos sema­
nas daremos cuenta de loa efectos que hayamos 
notado con la Nicotina.
EL TRUENO Y EL RELÁMPACO
Saliendo de las gargantas 
de los montee, de ira lleno, 
gritó ai reláaipago el trueno:
—¿Por qué siempre te adelantas?
¿Por qué la ti niebla espantas 
con tan rudo frenesí?
¿Qué privilegio hay en tí?
¿Por qué ley de injusta guerra 
has de llegar á la tierra 
siempre delante de mí?
Los hombres sobrecogidos, 
cuando mi voz se desata 
desdeñan tu luz ingrata 
y tiemblan de mis rugidos.
Yo avasallo los sentidos 
al llenar la inmensidad.
De tu inútil claridad 
los mortales no hacen caso.
Debes, pues, cederme el paso, 
porque soy la tempestad.—
-Ven detrás—responde seco 
el relámpago irascible.
Yo soy la chispa terrible, 
tú el ruido sonoro y hueco.
Yo soy el rayo, tú el eco.
En tí se lija la idea, 
porque la humana ralea, 
que siempre el error fascina, 
desprecia, lo que ilumina; 
y admira, lo que vocea.
O. Suáres Bravo.
-------- ••••••------- ;------- ;----------------
EL SULFATABA BE LAS PATATAS
Son muchos los labradores que se preocupan de 
sulfatar las patatas para combatir ciertas enferme­
dades qiiti atacan á este tubérculo, en nuestro país, 
desde hace bastantes años; pero ignoran casi todos 
el procedimiento adecuado, y por esta causa los 
resultados dejan mucho que desear.
El líquido conveniente al efecto (caldo bórde­
les) se compone do una disolución ácida y otra al­
calina, mezcladas en tal proporción que resulte un 
compuesto neutro, para lo cual se necesita mucho 
cuidado al practicar las manipulaciones precisas.
Primeramente se disuelven tres kilos da sulfato 
de cobre en 100 litros de agua utilizando un reci
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píente de madera y procurando que no quede en 
el fondo cantidad alguna sin disolver, á cuyo íin se 
recomienda echar el mineral en un saquito de tela 
poco tupida, para cerciorarse bien deque el sulfato 
está perfectamente disuelto.
En otra vasija se hace lechada de cal en una 
proporción que no se determina por ser muy va­
riable su composición, pero no importa que sea un 
poco más ó menos concentrada, si se agita bien con 
un palo y se deja sedimentar el líquido, cuidando 
de que todas las partículas que no estén disueltas 
se queden en el fondo.
Sobre el sulfato se vierte poco á poco la lechada 
de cal (y nunca ésta sobre aquéi) moviendo cons­
tantemente la mezcla y observando á la vez dos 
papeles de tornasol, uno rojo y otro azul, que se 
introducen en el líquido, y cuando ambos conser­
van sus respectivos coloras, está terminada la ope­
ración.
En lugar de papeles de tornasol puede servir 
un clavo, la hoja de una navaja ó cualquier obje­
to de hierro, que antes de neutralizarse la mezcla 
es atacado por el líquido, y después permanece 
inalterable; peros! no hay algo de práctica resul­
ta mucho más claro y seguro el primer proce­
dimiento.
Una vez obtenido el líquido neutro, anterior­
mente explicado, se procede á sulfatar, pulveri­
zando las hojas y los tallos por medio de un sul­
fatador.
Esta operación conviene repetirla dos ó tres ve­
ces desde que las plantas alcanzan unos diez cen­
tímetros de altura, hasta que se inicia la floración, 
siendo la hora más apropiada la de la caída de la 
tarde.




Cada vez que utilizaba el carruaje, las ruedas 
rechinaban ásperamente.
—¿No estáis bien?—les preguntó el amo un día.
—No.
—¿Qué queréis.
— Que nos unten.
El amo las almohadillóu con unas tortas de se­
bo, y las ruedas parecieron moverse con toda co­
modidad.
Esto duró unos cuantos días.
Las ruedas empezaron oira vez á rechinar.




Nueva unción y otra vez las ruedas volvieron 
á girar perfectamente.
Pero diez ó doce días más tarde, se renovaron 
los chirridos.




—Que vuelvas á untarnos
—¡Cómo! ¿Otra vez?
Entonces las ruedas, «riéndose», contestaron:
—¿Una vez más, preguntas? Una vez, y diez, y 
ciento y un millón...
El efecto del sebo ¿no lo sabes? No dura más 
allá de unos pocos, contados días. Para que las rue­
das no rechinen y giren bien, hay que untarlas con 
Secuencia.
Y quien dice ruedas, dice amigos, compañeros, 
dependientes, servidores...
Ir ancisco Prats Pérez,
ELOGIO DE LA ESPIGA
Espiga, ¡que buena eres! 
vive feliz en tu olvido, 
como esas pobres mujeres 
que para el bien han nacido.
Tus bucles rubios surgieron 
en el divino desmayo 
de un dulce amor que tuvieron 
la tierra y el sol de Mayo.
Triunfaste en la policroma 
campiña, siendo sencilla.
Tienes el campestre aroma 
de una moza de Castilla.
De oro llenaste el granero, 
de risa de paz la aldea.
Te acarició en limpio harnero 
la mano de Dulcinea;
y en las muelas del molino 
fuiste canción de quimera, 
que arrulló el sueño divino 
de la novia molinera.
Después, santa y liberal, 
te ofreciste en pan de amor, 
igualmente á un criminal 
que á una esposa del Señor.
Igual que al altar besaste 
del sucio burdel los iodos, 
y. sin temer el contrasto,
Liste buena para todos.
¡Bendita seas, espiga, 
justiciera soberana, 
riel bueno y del malo amiga, 
ti él rico y del pobre hermana!
Miguel ae Castro.
La conservación del vino en el verano
««••••
CRÓNICA
NUESTRA EMIGRACIÓN EN 1$13
Según la estadística del Consejo ®IIP0rlflgf 
Emigración, en 1913 salieron por los puerto6^ ^ 
ñoles 151.000 emigrantes, ó sea 43.443 me°ü 
el año anterior. -
Loa países adonde mayor número se dir#
fueron Argentina, 101.636; Cuba, 31.939, 
9.075; Uruguay, 3.139, Estados Unidos, 2.1
jico, 1.541; Chile, 602. . #
Aumentó la emigración con relación ala]l3 
terior, á Cuba 2.603; á los Estados Unid03’ ^ 
á Panamá, 110; á Venezuela, 106; y á otros P 
en menor escala. $
Disminuyó á la Argentina, 46.004; Br*65j! p* 
Méjico, 510; Chile, 168, y en menor nitm0r° 
países.
Hit®5El mismo Consejo avisa á los emigra 
la afluencia de europeos que ha llegado 
pasa de 320.000 sólo en 1913, y que esto W
los que llegaron en años anteriores, ha 
á un exceso de brazos, que produce el par°^ $ 
ches obreros, hasta el punto de que n^9 ^ 
mil han holgado forzosamente durante 
co meses. Además en Canadá se pretiere 
jos del Norte de Europa. ^
Las noticias de Cuba dicen también que 1 ^ 9 
j de la escasez de trabajo en toda la isla, 1 ^
I cuentan por centenares los españoles qa0J 
j repatriación.
LAS CÉDULAS PERSONALES
La noción persistente del calor en los vinos, 
produce en ellos modificaciones ó alteraciones 
graves.
El vinicultor se ve obligado por esta causa, á 
vigilar los vinos almacenados en sus bodegas du­
rante la época del verano.
En Francia, estos cuidados son hoy obligatorios, 
toda vez que por la nueva ley del fraude, ios me­
dios preventivos ó los procedimientos curativos no 
son permitidos en muchos casos.
Por dicha razón, convendría que el cosechero 
pruebe ó cate á menudo sus vinos, para cerciorarse 
del buen estado de los mismos, ó en caso contrario 
detener desde su principio la alteración que pueda 
descubrir en ellos.
Los vinos flojos ó poco alcohólicos son fácil­
mente alterables, y lo mismo sucede á aquellos que 
poseen una cierta cantidad ce azúcar sin descompo­
ner.
Para evitar estos inconvenientes convendrá co­
locar el vino en sitios, cuevas ó bodegas frescas, 
de una temperatura medía constante de 10 á 12 
grados.
Por desgracia, los locales donde en general se 
conservan los vinos, poseen temperaturas más ele- 
vadaa y por esa razón es preciso buscar los medios 
de reducir esas temperaturas.
Durante la noche debe establecerse una corrien­
te de aire.
Por el día se cerrarán herméticamente las ven 
tanas ó ventiladores, procurando colocar los vinos 
en la parte Norte, que siempre es más fresco.
Las fermentaciones que pueden desarrollarse 
aun en los buenos vinos con-los primeros calores, 
podrán detenerse, azufrando el vino por el agujero 
ó abertura del recipiente ó también trasegando el 
v no á otros recipientes bien azufrados, y en los ca­
sos extremos utilizando la pasterización.
Para terminar, aconsejamos el relleno de los re­
cipientes ó azufrarlos para que el aire caliente no 
altere los vinos.
Ayer publicó la Gaceta la siguiente ^
de Hacienda:
<Su mageatad el rey (q. D. g.) de 00O J X A o / j 3- ,
coti lo propuesto por esa Dirección gee01"3 '0¡pP|l_
servido disponer que se amplíe por un 11100
* -JL -------- 4---------  t ~ y .j yp*
de tres que tuvo principio en Io. de Atifi f
con arreglo á lo establecido en la
orden de 24 de Marzo anterior, quedando ^ 
to, terminado el 31 de Julio próximo Pal ^ tí^ 
eaudación voluntaria del impuesto de q110 
en todos los pueblos no comprendidos 611 
3 de Agosto de 1907, y que so autorice a 
eión general para otorgar alguna 






LOS DERECHOS DEL MAÍ2 r
Ante el peligro que entraña la miclail^gp¡rí^; 
representantes en Cortes de Galicia, qu0 jo9d0 
que sea aprobado el proyecto de rebaja
chos del maíz, los diputados y senador133 ge
nos visitaron ayer al ministro de Hacl0íJ ^
J ~ ~ ” jg cp
Bugaüal, para recabar de él la promesa 
se aprobará este proyecto, que consider011
para Castilla.
El ministro les prometió que aunque 
te el proyecto, no será discutido hasta 9 
tes reanuden sus tareas en otoño.
/
|U0
Aludieron los representantes casted011
o0
e# v(fpeligros que ofrece la ley del Candado 
se dice que estos proyectos comenzarán a 
de el momento de su presentación, y 01 s(>¡ ^ 
galíal respondió, que aunque el proyeowfL t 
te, se incluirá en él una cláusula resolvi0^0¡.p J' 
dificultad, en el sentido, de que la P1'0? 
surtirá efecto hasta su conversión en l0^'
MAURA SÍ, Y MAURA NO
^ J
Acudimos al plebiscito que coiiv° ^ p y 
le enviamos nuestra opinión fiel reflej0 
oímos á personas sensatas, neutras y ^
sean el bien de la Patria.
plEi Maura Nó, representa esa po~ 
eupiscencias y escandalosos maridag0S , 
quierdas y los idóneos. Es la política de píí, 
adelante, del disfrute del poder par0 (f, 
como dice Romanones y para los tidales) del régimen. Ese es el programa 9
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*na frase ya celebre en este país. <E1 que la
Cuya-'i66ent Ura Sí, es precisamente lo contrario, re- 
jlg^k Actitud, la honradez, el cumplimiento 
^ todos los órdenes y en todas las esfe- 
Moralidad sobre todo.
^¡, dudosa la elección votamos por el «Mau- 
es el que representa á la opinión im- 




ACHIDUQUES DE AUSTRA 
iban en automóvil á una recepción oli-
ibaraÍtivo, los Archiduques herederos de la 
% ^ Austria, fueron objeto de un atentado
V* Hila v. _ .
V?0R1ba del que salieron ilesos milagrosa* 
Os(je ^ regre.'o, un estudiante les disparó cinco 
^ -v°lver de los que fallecieron á los pocos 
Y dicela prensa de París, que si tam- 
VMlft;6Pan salido ilesos.se proponían volar el 
r t6á Egresara á Viena.
,7a Evolucionarla salió del cubil y come- 
á ^Iíleti horrible. Los autores serán condena- 
t,"ha;,., ll0> poro no faltarán quien de su noin- 
6írer ^‘Uaüdera política. Las raza de Morral y 
a‘sa» Angiolillo v los demás autores de
atentados, no se ha exunguulo. U e 
V <!l«entada por aquellos que la neoWW ‘ P» 
iig,1:8‘evolucionarlos, la mayor parte dato
^‘Prodúdrtiarml en los mercados Imán 
\ 68 río revuelto, pescar automóvil»,
hl^Mias 6 gerencias de grandes empresa ,
'm tonto que se fastidie.
^ Motín contra los panaderos
Cenaderos de Madrid han sutrido «aa «°n- 
*tí -J "as de su tiranía. El pueblo ante a ap 
V^,idadea y cansado de que los panader >- 
i¡, "J6”an,i„ ‘
w‘* V* puou Jf CU VA |/4VV1U, uw v*wv*wi. -V
"nto motín, destruyendo y saqueando las 
^’^u^maindo algunas y destrozando lunas, 
Ug.’ a^Das y cuanto á mano encontraron.
^ el '‘l^l’idades fueron impotentes para repri­
mo ^iri y defender los establecimientos, ce- 
",i5arada cuando los panaderos acordaron
7 °S Pr®oios anteriores.
Itti
r SU man°, pero esta lección deben apro- 
86 ah ^anaderos de toaas las partes, puesto 
,u?:a mucho del pueblo tanto en el peso
en ei eso y en el precio se declaró
Slieia 11 Uá Partidarios de que nadie se tome la
^ Calidad y precio, y con mucha facilidad 
S(l0rao Jl?» y *as consecuencias serán peno"y tas 
en Madrid.
íí{2dTA DEL CORAZÓN DE JESÚSu
^ hy ^
S0,‘i(^n extíod°y los pueblos de esta región, nos 
6n3aa cr6nicaa dándonos cuenta déla 
fcS‘as d i entU8iasmo conque se han celebrado 
n boy 6 apostolado de la Oración.
^ 0 LlL % tiap8 que la devoción al Sacratísimo 
es V;®8^8» s°n maravillosos y su reinado en 
8 a, absoluto, pues se ha convertido en
i fe* 6 0nai.
\ l v¡n
S solemnizado como de costura-
lib, ? estado elocuentísimo el afamado ora-‘Mrj»,. ]j -rr.
x, llas ha " Vict0rili0 Fernández, que tantas 
u*Her0s 8akid° conquistarse en esta villa.
°,clenada procesión, reeorrió 
^COra^Qnes6 l0S ca°^cos y alabanzas á los sagra- 
^Tí6 t0c y amenizados por la nueva banda la 
la Hq C°U gran ahnación.
^ funrÜx6' *oa socios del círculo católico die- 
Cl0n en el teatro.
Continúa el mercado sosteniéndose lirme, y 
siendo ya muy pocas las entradas que se registran 
en todos ellos.
El tiempo de grandes nublados, que ha descar­
gado mangas de agua, que en algunos sitios, en 
los valles, han causado perjuicios, por lo demás ha 
favorecido bastante la grana, y el resultado de la 
siega de la cebada es bastante mejor que lo que 
se esperaba. Las avenas han mejorado mucho y 
los trigos se han repuesto, puesto que los hijuelos 
suben bien desarrollados.
El trigo en Valladolidse paga corriente á 51, \ 
algunas partidas llegaron á 51 y 1\2, en Medina y 
Arévalo á 50 y 1¡2, La Nava 49 y li2, Rioseeo y 
Falencia á 49 las 92.
Centeno, sin operaciones y sin existencias, se 
paga á 37 nominal en Valladolid, y en los merca­
dos según las necesidades, en fanegas sueltas de 
34 á 38.
Avena, á 17 y 18, cebada de 24 á 26.
Huestpo jVIereado
Sigue lo mismo que todos; flojo y con pocas 
entradas, se paga á 50 y 50 y 1{2, clase extra, el ¡ 
centeno, apenas se presenta á 34, cebada á 26 y ¡ 
27, la de espigadora á 23.
Avena á 17 y algarrobas á 34.
Mercado de Vinos
Signe lo mismo, apenas hay salidas, los vinos 
de la Mancha, Aragón y Arganda, hacen una com- j 
patencia imposible. Precios de 21 á 22 reales cánta- 1 
! ro, vino natural del país.
Noticias
Por la Comunidad de Labradores, ha sido nom- | 
brado Veedor para los efectos de la Ley de 30 de j 
Mayo último, nuestro amigo D. Gregorio Chicote j 
Alonso.
En Almenar (Soria), fue muerto por un rayo el 
vecino de la misma Luis Aldea García, que se 
hallaba guardando un rebaño de ovejas.
CARRETERA DE PBNAFIEL Á MONTEMAYOR
El Jueves pasado se reunieron en esta villa, los 
pueblos interesados en la construcción de loa tro­
zos 2.° y 4.° de esta carretera, para pedir la pronta 
subasta de la misma.
Piaguatamos: ¿Está hecho el replanteo previo j 
para la subasta? ai lo está, muy bien, pero sino, ya 
eaben que ea preciso este trámite, y que hace falta 
dinero, para que la Jefatura de Obras públicas, ¡ 
haga los trabajos de campo.
Para Falencia donde hará ejercicios espiritua­
les, salió nuestro querido amigo D. Policarpo Gar­
cía, Ecónomo de esta villa, quedando encargado de 
la Parroquia D. Bernardino Para.
Ha sido trasladado á la Estación de San Martín, 
el Jefe de ésta D. Enrique Cortejana.
Ha llegado á esta villa, con el íin de pasar el 
verano, el Sr. D. Mariano Barroso, Inspector Jefe 
del Cuerpo de Archiveros y su apreciable familia.
Hemos tenido el gusto de saludar al Sr. D. Lo­
renzo Carrascal, Cura Ecónomo de Astudillo y es­
timado amigo nuestro, que pasará unos días en 
Pesquera con au familia.
ALTO MUY ALTO
Los legítimos fuelles para azufrar el viñedo, 
son los de la marca Castillo de Peñaíiel, que se 
venden en la Ferretería de Victorino Esteban y 
Droguería de D. Pedro Vilia.—Peñaíiel.
Dichos Almacenistas cuentan con grandes exis­
tencias de Azufre, Flor sublimada á precios muy 
económicos.
¡¡Agricultores!!
Para llegar y obtener grandes cosechas, 
es necesario además de abonar racional­
mente hacer barbechos profundos y esto no 
se consigue más que con el nuevo arado 
«Gracia> patentado. No olvidar que para 
remediar un tanto la pertinaz sequía hay 
necesidad de hacer buena labor y esta la 
podéis efectuar bien y sin gran gasto adqui­
riendo el Arado giratorio que os reco­
miendo.
Para facilitar su adquisición, véndense 
la contado y á plazos.
Pídanse precios al representante deposi­
tario
D. Pedro de la Villa
PEÑAFIEL (Valladolid)
Véase el anuncio en 4.a plana.
rDr. Uña Ortega
Exajudante del Dr. Bote;
"ti
II Especialista en enfermedades 
M de la garganta, nariz y oídos
Consulta diaria de diez át doce y de tres 
á cinco.
| ]®aleoBinado, 14, 2.° (fpente á san Benito)
T 1 VALLADOLID JT
'caí  —4fey
El inildiu ha hecho su aparición en la mayoría 
de las Regiones vitícolas francesas, constituyendo 
focos localizados, que si en estos momentos no son 
muy extensos, constituyen un grave peligro para 
lo sucesivo.
El valle del Herault, en toda su extensión es el 
más fuertemente invadido.
En el Gard, además, la cochilis, la endemia y 
la piral, con el mildiu, causan graves daños á los 
racimos, marchitando los botones florales y pro 
duciendo la desecación de los mismos.
La piral se ha manifestado principalmente en 
los viñedos del Ande y de los Pirineos Orientales. ¡
La impresión que ocasionan estas invasiones es 
de que la cosecha que parecía satisfactoria se halla | 
gravemente comprometida, no sólo por la perones • j 
pera, sino además por los insectos mencionados.
EL MODERNO
Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surtido 
en lanería, pañería y todo lo concerniente al gre­
mio, con especialidad en corsés y ropas blancas 
para señoras y niños.
«itilio fázqnez klmm
CALLE DE SAN MIGUEL, NUifl. 12
PEÑAFIEL
OJO.—Fijarse en el escaparate de este nuevo y acre­
ditado establecimiento.
Valladolid.-- Imp. de A, Rodríguez.
4 LA VOZ DE PEN ATI EL
ección de Anuncios
-—
tlmacenes de Ferretena, Hierros, Carbones, Camas y Muebles
VICTORINO ESTEBAN
iQueréissaber donde hay más gurticjo y jmejores condiciones para com­
prar estos articulost
Pues visitad dichos Almacenes y allí encontrareis de todo lo concer­
niente al ramo, y especialmente gran variación de Cocinas Económicas 
para uso de carbón y leña de los más acreditados fabricantes, al mismo 
tiempo os facilita la verdadera instalación de Jas mismas, por medio del 
modelo especial de su propiedad.
Para los que no pueden comprar Cocinas, tengo los acreditados Fuelles 
Castillo de Peñafiel con mi nombre, para mayor garantía de su resultado.
Venta por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio marca 
Faro de Sastago.
VICTORINO ESTEBAN
Portales Plaza Mayor (Frente 6 la Igleeia).--P E Ñ A F I E L
Vides Americanas
de Adolfo Herrarte
PROPIETARIO Y VITICULTOR EN H A R O (Rioja)
Plantaciones y Viveros de Cepas Americanas en Maro, 
Fan Felices, Salinillas (Alava), y en Medina del Campo (Valladolid).
Para informes venantes detalles se deseen dirigirse, á




El mejor preparado del mundo para el lavado de toda clase def$
,aí¡
ya sean blancas ó de color, de hilo, lana, seda ó de algodón, así con*0 V 
el fregado y conservación de los suelos y demás objetos domésticos.eS?! 
duda la acreditada
Lejía Líquida Francesa
Precio del cuartillo, 15 céntimos 4 ti por mayor precios muy económicos
ÚNICO PUNTO DE VENTA*.
Botica de DON PEDRO DE LA Vll^1
Plaza de San Miguel de Reoyo (Mercado del TrÜ
P E N A F I E L
LOS MEJORES del MUNDO, chocolates 
de Joaquín Orüs (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
Lt> única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
no bay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo






Se hacen toda clase de trabajos, de pintura y empapelado d 
clones.
Especialidad en imitaciones á maderas, mármoles y bronces.
Se admiten encargos para dentro y fuera de la localidad. q 
Venia de papelee pintados de todas clases y precios, desde o 
mos rollo en adelante.
W
fallen Plazuela de San Pable, &
PEÑ AFIEL
La mejor surtida y económica
-......— Acera, 29 .—V ALLADOLID :——— T I N A
Maquinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas
Garteiz, Hermanos Yermo y Compañía
BIL BAO -VALLADOLID
Maquinaría agrícola de todas clases. 
Sembradoras tíoosieí,w<5arfceiz
FINA DE ESCRIBIR, NEGRA, LIMPIA, rtl nM
NO OXIDA LAS PL
NUNCA PIERDE SU COLOR
LA MEJOR PARA OFICINAS.-PRECIO 1,50 PTAS. 1
Droguería de la Villa.--Peñafiel
rr aO
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, liastrillos y 
afiladoras Me. Cormick— Trilladoras á vapor 
de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos é quien Ion soliciten
Gran taller de Guarnicionero de JULIAN DIEZ yiiiLA^
CALLE DEL PUENTE en ¿■5lEl nuevo dueño del antiguo taller de SIMON SANZ, p°n6^ 
miento del público, que ha introducido importantes mejo^^d^T1 
giai) surtido de Guarniciones para tiro, Toldos pintados y $ |j 




Avenida de Alfonso AY//, 8 y 9
Depósito en Rioseco: 
Calle Ancha, número 1.
Precios sin competencia y muy económicos. ^
No confundirse: GALLE DEL PUENTE.—J U LIA N DIEZ VI L
BE 11 VILLA.-Farneéütico. - Peñafiel I
r.r:
AZUFRE.—FLOR SUBLIMADO PURO para combatir el iñüdium de la Vid,
WlBB?mBgKa^Eg<aSSg'jB3
FUELLES AZUFRADORES para repartir el Azufre, con igualdad y economía.
CALDO AZUCARADO MICHEL PERRET
caldo cupro calcico á base de Melaza.
Lo mejor para combatir el Mildium y otras enfermedades, en la Vid, Patatas, 
Pimientos, Tomates, etc.
Se venden en buenas condiciones, de precio y calidad en la
CALLICIDA de
Remedio infalible y eficacísimo 
para la extirpación complet,t 
de los callos y ojos de T 
formados en los picS*
\
NO PRODUJE DOLOS NI MOLESTIA *¡
oVli*
Precio 4 reales
Botica de la Ju<lelt
P E Ñ A F I E u
Droguería de la Villa.—Plaza Mayor, 9— Peñafiel "i mrnnrn
